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京大東アジアセンターニュースレター   第 326 号
(旧・「京大上海センターニュースレター」) 





○  「中国経済研究会」のお知らせ 
○ 中国全土の工場スト状況 ： ２０１０年５～６月 






2010 年度第 5 回目（通算第 12 回目）の中国経済研究会は以下の要領で開催されますので、大勢の方のご
参加を心待ちにしています。 
 
第 12 回 中国経済研究会 
  時 間： 2010 年 7 月 20 日(火) 16：30－18：00  
  場 所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館 3階第 3教室 
  報告者： 中川涼司（立命館大学国際関係学部教授） 
テーマ： 「中国 IT 企業家の社会的形成モデルーサクセニアン・モデルの妥当性ー」 
 
注：本研究会は原則として授業期間中の毎月第３火曜日に行います。2010 年度における開催(予定)日は以下の通りです。 
 前期： 4 月 20 日（火）、 5 月 18 日（火）、 6 月 15 日（火）、7月 6日(火)、7 月 20 日（火） 








中国全土の工場スト状況 ： ２０１０年５～６月 
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                                                 中小企業家同友会上海倶楽部代表 
東アジアセンター外部研究員(協力会理事) 小島正憲 
 













































































































































































































































金の未拠出の調査着手。             





・６／０７、富士康経営陣は、                 ≪７／０５時点では、全ての建物に自殺防止用ネットあり≫↓ 
連続する自殺問題を解決するために、従業員の待遇改善に踏み切ると発表。手


















・６／２５、富士康科技集団は深圳市内にある同社の宿舎の管理を、外部委   

























































































































                                                             以上 
************************************************************************************************* 
中国関連本リスト  ２０１０年：第２報 
１６．JUL．１０ 





５９．「竹内好 アジアとの出会い」  丸川哲史著  河出ブックス刊  １月３０日 
６０．「上海時空往来」  荘魯迅著  平凡社刊  ２月１０日発行 
６１．「土地を奪われゆく農民たち」  王国林著  河合文化教育研究所刊  ２月２０日発行 
６２．「中国近郊農村の地域再編」  季増民著  芦書房刊  ２月２６日発行 
６３．「京劇俳優の２０世紀」  章詒和著  青弓社刊  ３月１１日発行 
６４．「現代中国文化の光芒」  中央大学人文科学研究所編  中央大学出版部刊  ３月２０日発行 
６５．「中国の農民工問題」  塚本隆敏著  創成社刊  ３月２０日発行 
６６．「中韓国交正常化と東アジア国際政治の変容」  金淑賢著  明石書店刊  ３月２３日発行 
６７．「東アジアにおける相互理解と和解を求めて」 田宮昌子監修 帯谷朋子著 鉱脈社刊 ３月２４日発行 
６８．「東アジア戦略概観」  防衛省防衛研究所編  ぎょうせい刊  ３月２９日発行 
６９．「米中協調の世界経済」  中津孝司編著  同文館出版刊  ３月３０日発行 
７０．「アジア太平洋よ新しい地域主義の展開」  渡邉昭夫著  千倉書房刊  ４月１２日発行 
７１．「アジア投資で稼ぐ必勝法」  此下竜矢著  角川 SS コミュニケーションズ刊  ４月１３日発行 
７２．「日本・中国・朝鮮 東アジア三国史」  田中俊明監修  日本実業出版社刊  ４月２０日発行 
７３．「中国人民解放軍の正体」  鳴霞著  日新報道刊  ４月３０日発行 
７４．「歴史的視野からみた現代中国経済」  中兼和津次編著  ミネルヴァ書房刊  ４月３０日発行 
７５．「中国歴史偽造帝国」  有本香訳  祥伝社刊  ５月１日発行 





７７．「中国人とうまくつきあう実践テクニック」  吉村章著  総合法令出版刊  ５月１０日発行 
７８．「戦争と植民地の時代を生きて」  白宗元著  岩波書店刊  ５月１４日発行 
７９．「中国の広告とインターネットの実態」  林惠玉著  中央大学出版部刊  ５月１７日発行 
８０．「日中逆転」  日本経済新聞社刊  ５月２５日発行 
８１．「蘇州通信」  深野彰著  新評論刊  ５月２５日発行 
８２．「大日本・満州帝国の遺産」  姜尚中・玄武岩共著  講談社刊  ５月２７日発行 
８３．「必読！ 今、中国が面白い」  而立会訳  日本僑報社刊  ５月２８日発行 
８４．「中国経済論」  堀口正著  世界思想社刊  ５月３０日発行 
８５．「戯れ歌が謡う現代中国」  南雲智著  桜美林ブックス刊  ５月３１日発行 
８６．「中国この先、どうなる？」  ニュースなるほど塾編  河出書房新社刊  ６月１日発行 
８７．「小さな会社が中国で儲ける方法」  仲谷幸嗣著  総合法令出版  ６月８日発行 
８８．「中国のビジネス実務 債権管理・保全・回収 Q＆A１００」 韓晏元・奥北秀嗣著 第一法規刊  ６月１０日 
８９．「魯迅と毛沢東」  丸川哲史著  以文社刊  ６月１０日発行 
９０．「人民元が基軸通貨になる日」  田村秀男著  PHP 刊  ６月１１日発行 
９１．「中国は北朝鮮を止められるか」  五味洋治著  晩聲社刊  ６月１５日発行 
９２．「中国にとって、農村・農民問題とは何か？」  温鉄軍著  丸川哲史訳  作品社刊  ６月２０日発行 
９３．「中国の財政調整制度の新展開」  徐一睿著  日本僑報社刊  ６月２８日発行 
９４．「これからの中国はこうなる！」  黄文雄著  WAC 刊  ６月３０日発行 
９５．「ウィグル人たちの涙 １９４９年から現在に」 YUNUSU・YASEN 著 ブイツーソリューション刊  ７月１日 
９６．「中国消費市場への挑戦」  みずほ銀行中国アドバイザリー部編  日本経済新聞出版社刊  ６月２５日 
９７．「人気中国人エコノミストによる中国経済事情」  肖 捷著  日本経済新聞出版社刊  ７月９日 
９８．「中ロ経済論」  大津定美・松野周治・堀江典生編著  ミネルヴァ書房刊  ７月２０日 





５６．「ゾルゲ、上海ニ潜入ス」  楊国光著  社会評論社刊  ２００９年１１月２８日発行 
５７．「激動するアジア経営戦略」  安積敏政著  日刊工業新聞社刊  ２００９年１１月３０日発行 
５８．「アジアビジネスモデル６０」  加藤修著  エヌ・エヌ・エー刊  ２００９年１０月２５日発行 
５９．「チベット 危機に瀕する民族の歴史と争点」  井川浩訳  白水社刊  ２００９年８月５日発行 
６０．「ノモンハン事件」  小林英夫著  平凡社刊  ２００９年８月１５日発行 
６１．「これが日本人だ！」  王志強著  小林さゆり訳  ２００９年９月２４日発行 
６２．「日本の中国農村調査と伝統社会」  内山雅生著  御茶の水書房刊  ２００９年１１月３０日発行 
６３．「中国農村社会と革命」  鄭浩瀾著  慶応義塾大学出版会刊  ２００９年９月２５日発行 




































































































































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2008 年              
 5 月  16.0 21.6 7.7 25.4 198 28.2 40.7 ▲11.0 38.0 18.0 14.9 
 6 月 10.4 16.0 23.0 7.1 29.5 207 17.2 31.4 ▲27.2 14.6 17.3 14.1 
 7 月  14.7 23.3 6.3 29.2 252 26.7 33.7 ▲22.2 38.5 16.3 14.6 
 8 月  12.8 23.2 4.9 28.1 289 21.0 23.0 ▲39.5 39.7 15.9 14.3 
 9 月 9.9 11.4 23.2 4.6 29.0 294 21.4 21.2 ▲40.3 26.0 15.2 14.5 
10 月  8.2 22.0 4.0 24.4 353 19.0 15.4 ▲26.1 ▲0.8 15.0 14.6 
11 月  5.4 20.8 2.4 23.8 402 ▲2.2 ▲18.0 ▲38.3 ▲36.5 14.7 13.2 
12 月 9.0 5.7 19.0 1.2 22.3 390 ▲2.8 ▲21.3 ▲25.8 ▲5.7 17.8 15.9 
2009 年             
1 月    1.0  391 ▲17.5 ▲43.1 ▲48.7 ▲32.7 18.7 18.6 
2 月  （3.8） (15.2) ▲1.6 (26.5) 48 ▲25.7 ▲24.1 ▲13.0 ▲15.8 20.5 24.2 
3 月 6.1 8.3 14.7 ▲1.2 30.3 186 ▲17.1 ▲25.1 ▲30.4 ▲9.5 25.5 29.8 
4 月  7.3 14.8 ▲1.5 30.5 131 ▲22.6 ▲23.0 ▲33.6 ▲20.0 25.9 27.1 
5 月  8.9 15.2 ▲1.4 (32.9) 134 ▲22.4 ▲25.2 ▲32.0 ▲17.8 25.7 28.0 
6 月 7.9 10.7 15.0 ▲1.7 35.3 83 ▲21.4 ▲13.2 ▲3.8 ▲6.8 28.5 31.9 
7 月  10.8 15.2 ▲1.8 (32.9) 106 ▲23.0 ▲14.9 ▲21.4 ▲35.7 28.4 38.6 
8 月  12.3 15.4 ▲1.2 (33.0) 157 ▲23.4 ▲17.0 ▲2.05 7.0 28.5 31.6 
9 月 8.9 13.9 15.5 ▲0.8 (33.4) 129 ▲15.2 ▲3.5 10.6 18.9 29.3 31.7 
10 月  16.1 16.2 ▲0.5 (33.1) 240 ▲13.8 ▲6.4 ▲6.2 5.7 29.5 31.7 
11 月  19.2 15.8 0.6 (32.1) 191 ▲1.2 26.7 10.0 32.0 29.6 34.8 
12 月 10.7 18.5 17.5 1.9 (30.5) 184 17.7 55.9 9.7 -44.6 27.6 31.7 
2010 年             
1 月    1.5  142 21.0 85.6 24.7 7.8 26.0 29.3 
2 月  (20.7) (17.9) 2.6 (26.6) 76 45.7 44.7 2.5 1.1 25.5 27.2 
3 月 11.9 18.1 18.0 2.4 26.3 ▲72 24.2 66.4 28.1 12.1 22.5 21.8 
4 月  17.8 18.5 2.8 25.4 17 30.4 50.1 21.3 24.7 21.5 22.0 
5 月  16.5 18.7 3.1 25.4 195 48.4 48.9 29.3 27.5 21.0 21.5 
6 月 10.3 13.7 18.3 2.9 24.9 200 43.9 34.6 8.3 39.6 18.5 18.2 
 
注：1.①「実質 GDP 増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
